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KRONIKA 
YVU Prancūzų kalbos katedroje 
1975 m. gegužės mėn. TSRS Mokslų aka-
demijos kalbotyros institute Leningrade ap-
gynė filologijos daktaro disertaciją VVU 
Prancūzų kalbos katedros docentas Dange-
rutis Čchclis. 
Disertacijos tema "Prancūzų kalbos daik-
tavardinė sintagma ir jos runkcinės savy-
bės IX - XV I amžiuje ". 
Daiktavardinės sintagmos aktualizaci-
ją lotynų kalboje išreik.šdavo jos turtinga 
r1eksija, iš kurios senojoje prancūzų k. liko 
tik nežymūs elementai. Dabartinė prancū­
zų kalba turi gerai išvystytą ir turtingą de-
tcrminatyvinę sistemą, kuri vis dėlto nėra 
mechaninis išnykusios rIcksijos pasikeitimas. 
Per visą savo raidos laikotarpį daiktavardi-
nė <;inLagma labai glaudžiai buvo surišta su 
aklualiąja sakinio skaida. Pačiuose seniauų 
siuose prancūzų k. paminkluose daiktavarų 
dinės sintagmos funkcionavimas remiasi jos 
sąlyginiu gramatiniu autonomiškumu, pa ų 
vel dėtu iS lotynų k., o jau nuo X a. pabaigos 
vis labiau įsilieja i gramatinę ir komunikaų 
tyvinę sakinio sandarą. Pati sintagma pa ų 
mažu praranda savo gramatinj savarankišų 
kumą ir slankumą sakinyje. Determinatyvų 
sistemos raida ir jos diferenciacija gIau· 
Jžiai susijusios su sakinio gramatinės struk-
tūros kitimu. t. y. su žodžių tvarkos fiksa-
cija ir su vienokiu ar kitokiu komunika-
tyvinių akcentų išsidėstymu informacijos 
sraute. 
Artikelio, t. y. palies bendriausio ir abų 
slrakčiausio delerminatyvo, funkcionavimo 
pagrindą sudarė ne tiktai nauji senosios pran-
cūzų k. gramiltikos struktūriniai reikalavių 
Olai, bet svarbiausia ir poreikis užtikrinti perų 
duodamos informacijos tikslią organizaciją. 
Daiktavardžiui, kaip ir bet kuriam kitam 
kalbiniam elementui, būdinga tam tikra in-
fonnacija, kurios nešėju yra ne tik jis pats, 
bel ir jo aplinka, sudaranti jo gramatinę for-
mą. kuri nusako bendrą daiktavardžio sqų 
sają su visa kalbos sistema. Lotynų k. 
gr •.unatinė daiktavardžio forma leksikalizuoų 
la, t.y. gramatinis daiktavardžio vaidmuo 
nusakomas pačia jo forma, o senojoje pran-
cūzų k. jau pirmuose paminkluose vyravo 
gramalizacija, t.y. pasirodė specifiniai ele-
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mentai daiktavardžio gramatinei formai išų 
reikšti - dcterminalyvai, tarp jų artikelis. 
Determinatyvas XI a. dažniausiai pasių 
rodo neiprasloje veiksniui ir tiesioginiam 
papildiniui situacijoje, nes situacijos neiprasų 
lumu būdavo reiškiama komunikalyvinė sa ų 
kinio skaida. Tokioje neipraslinėje situaci ų 
joje dcterminatyvas ir ypač artikelis sudaro 
daiktavardžio reljefinę gramatinę formą ir 
labiau pagrindžia jo funkcionavimą. Komuų 
nikatyviniu požiūriu determinatyvas dar la ų 
biau paryškindavo situacijos neiprasĮumą, 
kartu pervesdamas ją i stipriąją poziciją, 
tuo larpu gramatiniu požiūriu situacija 
likdavo silpna. Jos silpnumą turėdavo komų 
pensuati detenninatyvai. Ta prasme deter-
minat yvai ir buvo savotiški daiktavardinės 
sintagmos organizatoriai sintaksiniame lygų 
menyje. Diachroninės sintaksės požiūClu 
pačia silpniausia grandimi senosios pranų 
cūzu k. sakinio struklūroje yra postpozici ų 
nė veiksnio sintagmos padėtis. Šioje padt'!-
tyje prasidėjo dviejų linksnių sistemos irių 
mas, šioje padėtyje pirmiausia vystėsi gra ų 
matint'! daiktavardžio determinacija. Taigi 
determinatyvų vaidmuo senoje prancūzų k. 
buvo dvejopas: jie nurodydavo daikt3vardint'!s 
sintagmos situacinę s,!sają ir drauge sustipų 
rindavo jos gramatinę formą nebūdingoje jai 
situacijoje. 
Laipsniška žodžių tvarkos riksacija mažina 
ir kalbos lankstumą, reiškiant komunikacinio 
krūvio niuansus. Komunikacijos atžvilgiu 
stiprus veiksnys pradeda būti reiškiamas 
ne tiktai postpozicija, bel ir ncžinomuo ų 
ju artikeliu. Pagrindiniu daiktavardžil) akų 
tualizaloriumi palaipsniui pasidaro artikelis, 
nes fleksija šnekamojoje kalboje buvl.) apmirš-
tanti jau XIV a. pradžioj!.!. Tarpllsavė daik ų 
tavardžio determinatyvinės si<;tcll1os ir sakių 
nio komunikatyvinio persi tvarkymo sąveika 
pasiekia sąlyginę ramybės būklę XVI a. paų 
baigoje ir XVII a. pradžioje. 
Disertanto darbą teigiamai jvertino ofių 
cialūs oponentai prof. E. Rcrerovskaja. prof. 
G. Stepanovas ir proF. V. Admoni. Dange-
rutis tebelis - pirmas romanistikos daktaų 
ras ne tik mūsų respublikoje. bet ir visame 
Pabaltijyje. 
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